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Forma de leer la etiqueta sobre los hechos de la nutrición
15 g  =
Para saber cuántos carbohidratos hay en un 
alimento:
Vea el tamaño de la Porción::
• Es de media taza
• ¿Esto es todo lo que usted va a 
comer?
Serving size ½ cup     
Vea el Total de los Carbohidratos:
• El total de los carbohidratos aparecen en
gramos o con una “g.”
• El total de los carbohidratos le indican a 
usted todos los carbohidratos que tiene
este alimento.
• Esta es la cantidad de azúcar que 
entrará a su sangre.
• El total de carbohidratos en esta etiqueta
es de 15 gramos
1
515g
• 15 gramos del carbohidrato es 1 cucharada
de azúcar
La fibra es buena para usted.
